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ȼɢɩɭɫɤ
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ɍȾɄ>൐൐@ ȼɁɚɽɰɶ
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ
ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ
Ʉɢʀɜɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ
ɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ
ȾȿɊɂȼȺɐȱɃɇȺɉȺɊȺȾɂȽɆȺɇȿɈɅɈȽȱɁɆȱȼɉɊɈɁɂɈɅȿɋəȽɈɇɑȺɊȺ
ȼɨɫɬɚɧɧɿɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɬɜɨɪɱɿɫɬɶɈȽɨɧɱɚɪɚɛɭɥɚɩɪɟɞɦɟɬɨɦɧɢɡɤɢɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɍɜɢɤɨɧɚɧɢɯ
ɫɬɭɞɿɹɯɟɤɫɩɥɿɰɢɬɧɨɩɨɤɚɡɚɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɿɧɞɢ
ɜɿɞɭɚɥɶɧɨɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɧɨɦɿɧɚɰɿɣɡɨɰɿɧɧɨɹɤɿɫɧɨɸɜɿɞɦɿɧɧɨɸɪɢɫɨɸɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿɳɨɽɡɚɫɨɛɨɦ
ɜɩɥɢɜɭɧɚɱɢɬɚɱɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɠɢɬɬɽɜɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣɬɨɳɨ>@Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɸɬɶɭɠɢɜɚɧɧɹɦɚɥɨ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɿɞɟɣɧɨɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɡɚɞɭɦɭɬɜɨɪɿɜɳɨɽ©ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɨɫɦɢɫ
ɥɟɧɧɹɦɞɿɣɫɧɨɫɬɿª > ɫ @ɇɚɞɭɦɤɭɇɋɨɥɨɝɭɛ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɞɨɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɜɰɶɨɦɭɪɚɡɿɩɨɪɭɲɭɽɪɟɝɭ
ɥɹɪɧɿɫɬɶɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɿɫɬɶɦɨɞɟɥɿȺɧɚɥɨɝɿɹɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦɜɢɫɬɭɩɚɽɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɫɩɨɫɨɛɨɦɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ>ɫ@ɇɨɜɿɬɧɿɪɨɡɜɿɞɤɢɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɟɤɫɩɥɿɤɭɸɬɶɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɢɣɦɨɜɧɢɣ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɯɭɞɨɠɧɶɨʀɩɪɨɡɢɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ©ɿɡɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦª>ɫ@ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɧɟɨɥɨ
ɝɿɡɦɿɜɩɪɢɫɥɿɜɧɢɤɿɜ>@ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɬɚɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿɮɭɧɤɰɿʀɥɟɤɫɢɱɧɢɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣɬɨɳɨ>@
ɉɪɢɤɦɟɬɧɨ ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɿɫɬɢɤɚ ɩɨɩɨɜɧɢɥɚɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɜɿɞɨɦɢɯ ɦɨɜɨɡɧɚɜɰɿɜ Ɉ ɋɬɢɲɨɜɚ 
ȼɑɚɛɚɧɟɧɤɚȺɇɟɥɸɛɢɀɄɨɥɨʀɡ ɬɚ ɿɧ Ȳɯɧɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɟɩɨɥɟ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦ
ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɭɦɨɞɟɥɹɯɫɥɿɜɧɨɜɨɬɜɨɪɿɜɡɞɚɬɧɿɫɬɶɧɨɦɿɧɭɜɚɬɢɩɨɧɹɬɬɹɞɿʀɬɚɹɜɢɳɚɿɡɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨ
ɨɰɿɧɧɢɦɡɧɚɱɟɧɧɹɦɌɚɤȼɑɚɛɚɧɟɧɤɨɜɜɚɠɚɜɧɟɨɥɟɤɫɟɦɢ©ɩɪɨɞɭɤɬɨɦɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɦɨɜɨɬɜɨɪɱɨɫɬɿɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ
ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɟɤɫɩɪɨɦɬɨɦª>ɫ@ɳɨɜɿɞɪɿɡɧɹɽʀɯɜɿɞɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɢɯɞɟɧɨɬɚɬɿɜɉɪɨɬɟɡɚɭɜɚɠɢɦɨɳɨɯɭɞɨɠɧɿɣ
ɬɜɿɪɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɫɩɪɢɹɽɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɮɨɪɦɭɽɩɟɜɧɿɡɚɫɚɞɢɦɨɪɚɥɿɿɰɟɰɿɥɤɨɦɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ
ɧɟɨɥɨɝɿɱɧɢɯɥɟɤɫɢɱɧɢɯɫɥɨɜɨɮɨɪɦɹɤɿɧɚɞɭɦɤɭɀɄɨɥɨʀɡɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɩɿɞɬɟɤɫɬɨɜɢɯɟɫɬɟɬɢɱɧɢɯ
ɫɦɢɫɥɿɜ > ɫ @ȼɑɚɛɚɧɟɧɤɨɜɢɞɿɥɹɜɱɨɬɢɪɢɝɪɭɩɢɧɟɨɥɟɤɫɟɦɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɫɩɨɫɨɛɭɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɦɨɪ
ɮɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɿɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɦɫɩɨɫɨɛɚɦɢɚɬɚɤɨɠɦɿɠɫɥɿɜɧɨɝɨɧɚɤɥɚɞɚɧɧɹɬɚɡɚɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦ 
>ɫ@ɇɚɞɭɦɤɭɋɀɚɪɤɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɿɧɟɨɥɨɝɿɡɦɢɫɩɪɢɹɸɬɶɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɸɦɨɜɢɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨɬɜɨɪɭɡɨɤɪɟɦɚ
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶɫɬɚɜɥɟɧɧɹɚɜɬɨɪɚɞɨɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɩɪɨɹɜɿɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ>ɫ±@
ɉɨɤɚɡɨɜɨ ɳɨ Ɉ ɉɨɩɨɜɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɥɿɧɝɜɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜ
ɧɢɯɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɿɜ>ɫ±@ɇɚɦɿɦɩɨɧɭɸɬɶɡɚɭɜɚɝɢɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿɩɪɨɫɬɭɩɿɧɶɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɤɥɚɫɢɮɿɤɚ
ɰɿɸɡɧɚɱɟɧɶɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɯɥɟɤɫɟɦʀɯɞɢɧɚɦɿɤɭɳɨɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ 
>ɫ±@
ɉɪɨɬɟ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦ ɹɤɿ ɬɿɫɧɨ
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦɨɤɪɟɦɢɯɚɮɿɤɫɿɜɭɦɟɠɚɯɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɥɟɤɫɢɱɧɢɯɨɞɢɧɢɰɶɳɨɞɨɫɿɧɟɡɚɮɿɤ
ɫɨɜɚɧɿɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢ
ȾɟɪɢɜɚɰɿɣɧɚɩɚɪɚɞɢɝɦɚɯɭɞɨɠɧɶɨʀɩɪɨɡɢɈȽɨɧɱɚɪɚɩɪɨɞɨɜɠɭɽɜɢɤɥɢɤɚɬɢɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɫɩɨɫɨ
ɛɚɦɢɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɿɜɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɢɪɚɠɚɥɶɧɭɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶɩɟɪɟɞɚɱɿɞɿʀɫɬɚɧɭɩɨɜɟɞɿɧɤɢɝɟɪɨʀɜ
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɜɿɞɤɢ±ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɧɟɨɥɟɤɫɟɦɜɢɪɨɛɢɬɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɞɟɪɢɜɚɰɿɣɧɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɯɭɞɨɠɧɶɨʀɩɪɨɡɢɈȽɨɧɱɚɪɚ
Ⱦɟɪɢɜɚɰɿɣɧɟɩɨɥɟɨɤɚɡɿɨɧɚɥɿɡɦɿɜɧɟɨɥɨɝɿɡɦɿɜɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɦɟɦɨɡɨɝɥɹɞɭɧɚɪɿɜɧɿɬɪɚɧɫɩɨɡɢɰɿʀ
ɚɮɿɤɫɿɜɡɨɞɧɨɝɨɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɝɨɬɢɩɭɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɪɹɞɭɞɨɿɧɲɨɝɨɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹɧɟɨɥɟɤɫɟɦɿɡ
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɝɪɚɦɚɬɢɱɧɢɯɨɛɦɟɠɟɧɶ
ɉɟɪɲɢɣɪɿɜɟɧɶɬɪɚɧɫɩɨɡɢɰɿʀɩɨɫɿɞɚɸɬɶɩɪɟɮɿɤɫɢʀɯɫɩɨɥɭɱɭɜɚɧɿɫɬɶɡɨɫɧɨɜɚɦɢɩɟɜɧɢɯɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɢɯɪɹ
ɞɿɜɭɫɭɩɟɪɟɱɧɨɪɦɚɦɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɩɪɨɞɭɤɭɽɧɟɨɥɟɤɫɟɦɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɚɧɬɢɛɭɛɥɢɤɚɧɬɢɧɿɱɚɧ
ɬɢɤɪɭɬɿɣɫɬɜɨɧɟɩɪɢɡɟɪɩɟɪɟɿɫɬɨɪɢɤɬɨɳɨȼɿɞɨɦɨɳɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣɦɨɜɿɿɧɲɨɦɨɜɧɢɣɩɪɟɮɿɤɫ
ɚɧɬɢɜɠɢɜɚɽɬɶɫɹɡɨɫɧɨɜɚɦɢɿɦɟɧɧɢɤɿɜɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜɿɦɚɽɡɧɚɱɟɧɧɹ©ɩɪɨɬɢªɉɨɪ©«!ɧɚɜɫɹɤɨɝɨȻɭɛɥɢɤɚ
ɚɧɬɢɛɭɛɥɢɤɩɨɬɪɿɛɟɧɇɚɤɪɭɬɿɣɫɬɜɨ±ɫɢɥɭɚɧɬɢɤɪɭɬɿɣɫɬɜɚª>ɫ@ɇɚɬɨɦɿɫɬɶɩɪɟɮɿɤɫɧɟɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ
ɦɨɜɿɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɦɚɥɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɸɜɫɩɨɥɭɱɟɧɧɿɡɿɦɟɧɧɢɤɚɦɢɜɨɫɧɨɜɚɯɿɦɟɧɧɢɤɿɜɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜɭɤɚɡɭɽɧɚ
ɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɸɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɭɬɜɨɪɟɧɧɿɿɦɟɧɧɢɤɿɜɩɪɟɮɿɤɫɩɟɪɟɨɫɤɿɥɶɤɢɜɿɧɩɨɲɢɪɟɧɢɣɡɞɟɛɿɥɶɲɨ
ɝɨɜɨɫɧɨɜɚɯɞɿɽɫɥɿɜɿɜɤɚɡɭɽɧɚɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɞɿʀɉɪɢɽɞɧɚɧɧɹɞɿɽɫɥɿɜɧɨɝɨɩɪɟɮɿɤɫɚɩɪɨɡɭɤɚɡɿɜɤɨɸɧɚɞɿɸ©ɤɪɿɡɶ
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ɰɟɲɬɭɱɤɢɦɨɠɟɧɚɜɦɢɫɧɟɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɦɟɞɢɱɤɭɩɨɱɚɬɤɿɜɤɭɳɨɛɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢɱɢɜɦɿɽɜɨɧɚɯɨɱɛɚɧɤɢɩɪɢɥɿɩɢɬɢ
ɞɨɩɭɬɬɹª>ɫ@
ɍɠɢɜɚɧɧɹɦɚɥɨɩɨɲɢɪɟɧɨɝɨɫɭɮɿɤɫɚɱɭɤɡɿɦɟɧɧɢɤɨɜɨɸɨɫɧɨɜɨɸɩɪɨɞɭɤɭɽɞɟɧɨɬɚɬɱɨɥɨɜɿɱɨɝɨɪɨɞɭɡɚɜ
ɬɨɪɫɶɤɨɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɬɹɩɟɪɫɨɧɚɠɭɚɛɨɦɚɥɨɥɿɬɬɹɧɟɞɨɪɨɫɥɨɫɬɿ±ɡɚɮɿɤɫɨɦ ɹɬɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɛɚɝɥɚɣɱɚɬɚɥɟɥɟɱɚɬɱɚɛɚɧɱɭɤɢɱɚɛɚɧɹɬɚɤɚɜɭɧɰɹɬɚ©ɇɚɩɨɞɜɿɪ¶ʀɩɨɜɧɨɦɚɥɟɱɿɱɚɛɚɧɱɭɤɿɜɬɚɱɚɛɚɧɹɬɛɟɡ
ɲɬɚɧɧɢɯɩɨɜɧɨɤɚɱɚɬɤɭɪɱɚɬɤɪɨɥɹɬɱɚɛɚɧɫɶɤɿɫɨɛɚɤɢɥɚɳɚɬɶɫɹɜɫɸɞɢɩɿɪ¶ɹɛɿɥɿɽɚɧɚɞɩɿɪ¶ɹɦɧɚɞɤɭɪɱɚ
ɬɚɦɢɤɚɱɚɬɚɦɢɧɚɞɜɿɞɤɪɢɬɨɸɥɿɬɧɶɨɸɤɭɯɧɟɸɤɚɛɢɱɤɨɸɳɨɜɫɹɲɤɜɚɪɱɢɬɶɿɩɚɲɢɬɶ±ɧɚɞɭɫɿɦɰɢɦɹɫɧɿɽ
ɞɨɛɪɚɜɫɟɨɛɿɣɦɚɸɱɚɦɚɬɟɪɢɧɫɶɤɚɩɨɫɦɿɲɤɚª>ɫ@©ɀɿɧɤɢɪɟɝɨɱɭɬɶɪɟɝɨɱɭɬɶɿɱɚɛɚɧɹɬɚɿɌɨɧɹɫɦɿɽɬɶɫɹ
ɩɨɡɢɪɚɸɱɢɪɚɡɭɪɚɡɧɚɛɪɚɬɚɹɤɜɿɧɧɚɜɫɟɰɟɪɟɚɝɭɽª>ɫ@©Ⱥɧɭɳɨɰɟɬɭɬɭɩɚɡɭɫɿɡɚɤɚɜɭɧɰɹɬɚª>ɫ@
ɇɚɤɥɚɞɚɧɧɹɨɰɿɧɧɨɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɜɿɞɬɿɧɤɿɜ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɫɭɮɿɤɫɚ ɢɳ ɣ ɨɫɧɨɜɢ ɬɜɿɪɧɨɝɨɞɿɽɫɥɨɜɚɩɿɞɫɢ
ɥɸɽɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɤɨɧɨɬɚɰɿʀɞɟɪɢɜɚɬɿɜɸɪɦɢɳɟɛɚɝɪɨɜɢɳɟɝɪɚɣɜɢɳɟɪɨɛɨɬɹɝɚɛɚɝɧɢɳɟɝɭɥɶɛɢɳɟɤɭɲɢɪɢɳɚ
ɜɨɝɧɢɳɟɫɬɿɣɛɢɳɟ©ɑɢɦɨɠɟɭɜɿɫɧɿɛɚɱɢɬɶɦɿɫɬɨɫɜɨɽɛɟɡɫɚɠɿɛɟɡɯɦɚɪɨɜɢɳɚɪɭɞɢɯɡɚɜɨɞɫɶɤɢɯɞɢɦɿɜɳɨ
ɧɢɦɢɩɟɜɧɟɣɫɶɨɝɨɞɧɿɨɤɭɬɚɽɁɚɱɿɩɥɹɧɤɭɛɨ©ɥɢɫɹɱɿɯɜɨɫɬɢªɚɡɨɬɧɨɬɭɤɨɜɨɝɨɩɨɜɟɪɧɭɥɢɫɹɪɨɡɩɭɲɢɥɢɫɹɜɰɟɣ
ɛɿɤª>ɫ@
Ⱦɟɪɢɜɚɰɿɣɧɟɩɨɥɟɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɧɨɜɨɬɜɨɪɿɜɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɟɞɟɧɨɬɚɬɚɦɢɡɫɭɮɿɤɫɨɦɿɫɬɶɳɨɜɤɚɡɭɸɬɶɧɚɚɛ
ɫɬɪɚɤɬɧɿɫɬɶ ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜɈɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦ ɫɭɮɿɤɫɚ ɡ ɬɜɿɪɧɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢɧɟ ɥɢɲɟ
ɿɦɟɧɧɢɤɿɜɚɣɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜɿɞɿɽɫɥɿɜɳɨɽɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹɦɧɨɪɦɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɞɨɤɨɧɟɱɧɿɫɬɶɧɟɜɿɞɱɟɩɧɿɫɬɶɧɟ
ɡɚɛɭɬɧɿɫɬɶɡɚɛɨɪɬɧɿɫɬɶ ɧɟɩɪɢɜɿɬɧɿɫɬɶɯɢɦɟɪɧɿɫɬɶ ɹɫɧɿɫɬɶ©ɍɧɟɡɚɛɭɬɧɿɫɬɶɥɸɞɢɧɚɣɞɟª>ɫ@©«!
ɣɩɨɦɿɬɢɥɚɳɨʀʀɧɟɜɿɞɱɟɩɧɿɫɬɶɛɭɥɚɣɨɦɭɩɪɢɽɦɧɚɡ¶ɹɜɢɥɨɫɶɭɧɶɨɦɭɳɨɫɶɫɯɨɠɟɧɚɩɟɜɧɿɫɬɶɭɫɨɛɿ ɿ«!
ɝɨɪɞɨɜɢɬɨɜɿɧɫɬɭɩɚɜɩɨɪɭɱɡȱɧɧɨɸɩɿɞɨɰɿɧɥɢɜɢɦɢɩɨɝɥɹɞɚɦɢɛɪɢɝɚɞɢɧɚɛɥɢɠɚɸɱɢɫɶɡɧɟɸɞɨɦɿɫɰɹɪɨɛɨɬɢª
>ɫ±@
ɌɪɟɬɿɣɪɿɜɟɧɶɬɪɚɧɫɩɨɡɢɰɿʀɯɭɞɨɠɧɹɩɪɨɡɚɈȽɨɧɱɚɪɚɟɤɫɩɥɿɤɭɽɤɨɪɩɭɫɨɦɜɥɚɫɧɟɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɸɤɫɬɚɩɨɡɢɬɿɜ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢɹɤɢɯɽɭɡɭɚɥɶɧɿɿɦɟɧɧɢɤɢɡɟɦɨɰɿɣɧɨɨɰɿɧɧɢɦɡɧɚɱɟɧɧɹɦɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɚɬɨɪɚɳɨɞɨɨɫɧɨɜɧɨɝɨɭɡɭɚɥɶ
ɧɨɝɨɫɥɨɜɚɧɚɩɪɢɤɥɚɞɥɸɞɢɧɚɚɜɨɫɶɤɚɥɸɞɢɧɚɤɪɟɦɿɧɶɥɸɞɢɧɚɤɪɢɫɬɚɥɥɸɞɢɧɚɨɫɧɨɜɚɥɸɞɟɣɩɿɞɠɚɤɿɜɛɪɟ
ɯɭɧɢɦɢɫɥɢɜɰɿɞɪɭɝɿɞɟɚɥɿɫɬɝɨɪɟɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɬɢɝɪɢɥɸɞɨɠɟɪɢɱɜɚɪɚɩ¶ɹɧɸɝɚɝɪɭɛɿɹɧɛɪɭɞɧɨɥɚɣɤɨɬɨɳɨ
©əɤɚɞɭɲɟɜɧɚɩɨɬɪɟɛɚɫɩɨɧɭɤɚɽʀɯɡɚɦɿɫɬɶɨɫɨɛɢɰɿɥɤɨɦɪɟɚɥɶɧɨʀɡɚɤɨɧɧɨɫɩɢɫɚɧɨʀɧɚɪɨɞɠɟɧɨʀɬɜɨɪɢɬɢɞɥɹ
ɫɟɛɟɳɟɹɤɭɫɶɿɧɲɭɥɸɞɢɧɭɥɸɞɢɧɭɚɦɭɥɟɬ"ª©«!ɧɚɜɿɳɨɫɶɩɨɬɪɿɛɟɧɳɟɜɢɝɚɞɚɧɢɣɧɚɮɚɧɬɚɡɨɜɚɧɢɣəɝɧɢɱ
ɦɚɣɫɬɟɪɧɟɫɬɚɪɿɸɱɢɯɫɨɪɨɤɚɥɿɬɥɸɞɢɧɚɥɟɝɟɧɞɚ"ª>ɫ@©Ⱦɨɱɨɝɨɬɟɪɩɥɹɱɚɥɸɞɢɧɚɰɟɣəɝɧɢɱ±ɱɭɜɫɹ
ɪɨɡɦɿɪɟɧɢɣɝɨɥɨɫɥɿɤɚɪɹ±ɜɩɟɪɲɟɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɚɤɨɝɨ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©«!ɿɧɟɜɜɟɥɨɜɨɦɚɧɭȼɿ
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ɪɭɧɶɤɭɩɟɪɲɟɜɪɚɠɟɧɧɹɩɨɫɬɚɥɚɩɟɪɟɞɧɟɸɥɸɞɢɧɚɫɩɪɚɜɠɧɹɥɸɞɢɧɚɤɪɢɫɬɚɥª>ɫ@©Ʉɨɠɟɧɤɪɨɤɜɨɧɚ
ɩɚɦ¶ɹɬɚɽ ɡɬɢɯ ɣɨɝɨɦɚɪɲɢɪɭɜɚɧɶ ɤɨɠɟɧ ɫɭɦɨɜɢɬɢɣ ɭɫɦɿɯɳɨ ɜɿɧ ʀɣɦɚɣɠɟ ɧɟɩɨɦɿɬɧɨ ɩɨɫɢɥɚɜ ɡɩɿɞ ɜɭɫɿɜ
ɩɪɨɯɨɞɹɱɢɩɨɜɡɧɟʀɜɫɬɪɨɸɫɟɪɟɞɬɚɤɢɯɹɤɿɫɚɦɥɸɞɟɣɩɿɞɠɚɤɿɜª>ɫ@©Ⱦɨɲɤɭɥɶɧɨɜɢɫɦɿɸɽɹɤɨɝɨɫɶɝɨ
ɪɟɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚɳɨɩɪɨɩɨɧɭɽɜɫɿɬɪɭɛɢɡɜɟɫɬɢɜɨɞɧɭɿɜɿɞɜɨɞɢɬɢɬɨɣɞɢɦɤɭɞɢɫɶª>ɫ@©«!ɜɫɸɞɢ
ɜɜɢɠɚɸɬɶɫɹɦɟɧɿɩɟɪɟɩɥɟɬɟɧɿɡɦɿʀɧɿɤɥɭɛɤɢɿɩɪɨɬɢɝɪɿɜɥɸɞɨɠɟɪɿɜɡɜɢɱɚɣɧɨɡɝɚɞɚɥɨɫɶª>ɫ@©«!ɤɭɞɢ
ɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦɞɥɹɧɚɫɛɭɜɜɿɧɫɚɦɭɫɜɨʀɣɩɪɨɫɬɿɣɿɦɭɞɪɿɣɥɸɞɫɶɤɿɣɫɭɬɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɚɨɫɧɨɜɚɜɭɡɥɨɜ¶ɹɡɠɢɬɬɹª
>ɫ@əɤɛɚɱɢɦɨɜɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɸɤɫɬɚɩɨɡɢɬɚɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɚɬɨɪɡɚɣɦɚɽɩɨɫɬɩɨɡɢɰɿɸɜɿɞɧɨɫɧɨɝɨɥɨɜɧɨɝɨɭɡɭ
ɫɭɩɪɨɬɟɜɩɨɨɞɢɧɨɤɢɯɜɢɩɚɞɤɚɯ±ɩɪɟɩɨɡɢɰɿɸ ɝɨɪɟɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪ ɤɪɟɦɿɧɶɥɸɞɢɧɚɳɨɫɩɪɢɹɽɩɨɫɢɥɟɧɧɸ
ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿɜɢɜɚɠɟɧɨɫɬɿɜɫɭɛ¶ɽɤɬɧɨɨɰɿɧɸɜɚɥɶɧɿɣɮɭɧɤɰɿʀɄɪɿɦɬɨɝɨɜɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɬɟɤɫɬɚɯɜɿɞɫɬɟɠɭɽɦɨ
ɞɟɧɨɬɚɬɢɸɤɫɬɚɩɨɡɢɬɢɧɚɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɪɿɡɧɢɯɪɟɚɥɿɣɠɢɬɬɹɛɚɱɢɦɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹɳɨɣɨɝɨ
ɧɚɞɚɽɭɡɭɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɚɬɨɪɨɫɧɨɜɧɨɦɭɫɥɨɜɭ ɝɪɨɦɚɦɛɥɢɫɤɚɜɢɰɹɦ ɿɫɬɢɧɚɩɪɚɜɞɚɠɚɪɬɚɦɢɩɟɪɟɦɨɜɤɚɦɢɲɟ
ɩɨɬɢɛɥɚɝɚɧɧɹɩɪɨɜɚɥɥɹɛɟɡɨɞɧɹɩɟɪɟɥɢɜɢɨɤɫɚɦɢɬɢ©Ʌɸɞɡɚɝɨɦɨɧɿɜɫɯɜɚɥɨɸɠɚɪɬɚɦɢɩɟɪɟɦɨɜɤɚɦɢɡɚɥɨ
ɩɨɬɿɜɨɩɥɟɫɤɚɦɢɚɯɨɪɩɿɞɨɪɭɞɨɸɡɚɜɿɞɭɜɚɱɚɉɚɥɚɰɭɤɭɥɶɬɭɪɢɡɭɫɬɪɿɜɰɟɣɜɢɛɿɪɧɨɜɨɸɯɜɢɥɟɸɫɩɿɜɭª>ɫ@
ɑɟɬɜɟɪɬɢɦɪɿɜɧɟɦɬɪɚɧɫɩɨɡɢɰɿʀɦɨɪɮɟɦɽɤɨɦɩɨɡɢɬɧɿɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɹɤɢɯɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɚɞɨ
ɩɨɦɨɝɨɸɞɜɨɯɭɡɭɫɿɜɩɪɢɱɨɦɭɧɨɜɨɭɬɜɨɪɟɧɢɣɞɟɧɨɬɚɬɧɚɛɭɜɚɽɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿɡɚɜɞɹɤɢɧɟɝɚɬɢɜɧɨɦɭɤɨɧɨɬɚɬɢɜ
ɧɨɦɭɡɧɚɱɟɧɧɸɨɞɧɨɝɨɡɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɳɨɦɨɠɟɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹɜɩɪɟɩɨɡɢɰɿʀɞɨɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀɥɟɤɫɟɦɢɇɚɧɚɲɭɞɭɦ
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